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Valgt av Trøndelag Myrselskap. 
Representanter: 
Fylkesagronom Harald Eriksen, 
Steinkjer. 
Bonde Inge Krogstad, Lundamo. 
Varamann: 
Disponent Arne Grønning, Steinkjer. 
Selskapets styre er medlemmer av 
representantskapet. 
Det er følgende: 
Fylkesmann Thorstein Treholt, Lille- 
hammer (formann). 
Gårdbruker Jan E. Mellbye, Nes på 
Hedmark (varaformann). 
Gårdbruker, skipsreder Carsten 
Bruun, Sem. 
Jorddirektør Ottar Fjærvoll, As. 
Stortingsrepresentant Jens P. Flå, 
Stamnan. 
Direktør Alf Ording, Nittedal. 
Professor Asbjørn Sorteberg, 
Noresund. 
Varamenn til styret/representant- 
skapet. 
Protessor J. Låg, As. 
Skogeier Ove Munthe-Kaas, Hov i 
Land. 
Forsker Hans Aamodt, As. 
Direktør Torvald Vaage, Oppegård. 
Representantskapsmøte for 1979 hol- 
des på Smøla 2. august. 
Representantskapets sammensetning 
viser stor faglig og distriktsmessig 
bredde. En er meget takknemlig for 
den bistand representantskapet yter 
selskapet ved øket kontaktflate i di- 
striktene og gode råd ved behandling 
av sakene som forelegges represen- 
tantslrnpet. 
Ole Lie. 
Høgskoledagene 4. og 5. oktober 1979 
Høgskoledagane er opne for alle. 
Siktemålet med desse dagane er å få 
klårlagt best mogleg dei emna som 
blir tatt opp til drøfting, både frå ein 
teoretisk og frå ein praktisk synsstad. 
Høgskoledagane er på denne må ten 
ein lekk i arbeidet med å skapa kon- 
takt mellom høgskolen, kandidatår; e og 
samfunnet meir allment. 
Det er ei landbrukspolitisk målsetjing 
at det skal dyrkast opp ca. 80 000 
dekar jord årleg fram til 1990. I fjell- 
områda ligg det store areal med jord 
som kan dyrkast. Det er vist i forsøk 
at det kan takast gode f6ravlingar i 
desse områda, og somme bygder 
haustar alt nå ein vesentleg del av 
foret sitt i fjellet. Slik dyrking må ein 
likevel vurdera mot andre måtar å 
nytta fjellet på. Dyrking i fjellet reiser 
og mange spørsmål av biologisk, tek- 
nisk, økonomisk og landbrukspolitisk 
art som det er viktig å få klårlagt. 
Vi vonar at det emne og program 
som er valt for Høgskoledagane i år er 
av interesse for mange, og vi ønskjer 
vel møtt i høgskolen si storstove - 
AUD. MAX. - 
4. og 5. oktober 1979. 
Arne Hogstad 
Formann i 
Norsk Landbruksakademikerforbund. 
Ola M. Heide 
Rektor ved 
Norger Landbrukshøgskole 
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PROGRAM 
Tema: Fjel/areal og fårproduksjon. 
Torsdag 4. oktober: 
0930 Velkomst ved rektor 
OLA M. HEIDE. 
0940 Professor STEIN TVEITE, NLH: 
Fjellet som fårressurs i tidle- 
gare tid. 
1015 Fjellet som naturressurs. 
Ordstyrar: 
Dosent SIGMUND HUSE, NLH. 
Generalsekretær PER SØILEN, 
Norges Jeger- og Fiskerforbund: 
Jakt og fiske i fjellområdene. 
Generalsekretær FRITZ LOVT 
JOHNSEN, Norsk sau- og 
qeitalslag: 
Utnytting av naturbeiter i fjellet 
i framtida. 
Rektor OLAV LURAS, 
Lien landbruksskole: 
Turistar og turistnæring 
fjellområda. 
1200 Lunsjpause. 
Ordstyrar etter lunsj: 
Direktør OLE LIE, 
Det norske jord- og myrselskap. 
1300 Instituttsjef OLA EINEVOLL, 
Jordregisterinstitutttet: 
Ressursar av dyrkingsjord 
fjellområda. 
1345 Jordskiftedommer 
OLA KIRKEBERG, Kongsvinger: 
Eiendomsretter og bruksretter i 
fjellet: konflikter med ønsker om 
nydyrking og hvordan en kan 
løse problemene. 
1455 Kaffepause. 
1525 Professor HARALD GIÆVER, 
NLH: 
Er det god samfunnsøkonomi å 
drive nydyrking i fjellområdene? 
Ca. 1600 Slutt. 
Fredag 5. oktober: 
Ordstyrar: 
Professor ARNOR NJØS, NLH. 
0930 Amanuensis HANS AAMODT, 
Landbruksteknisk Institutt: 
Nydyrkingsteknikk. 
1030 Forproduksjon og avlingsresultat. 
Forsøksleder ODD HERNES, 
Statens forskingsstasjon Løken: 
Forsøksresultater og erfaringer. 
Forsker 
OLE-HANS BAADSHAUG, NLVF: 
Produksjonsresultater i relasjon 
til høyde, lokalklima og jord- 
bunn. 
1200 Lunsjpause. 
1300 Driftsteknikk og driftsøkonomi. 
Avdelingsleder ARNE HILMER- 
SEN, Landbruksteknisk 
institutt: 
Tekniske alternativer for for- 
høsting og transport. 
Forskingsassistent LEIF JARLE 
ASHEIM, Norges landbruksøko- 
nomiske institutt: 
Driftsøkonomiske synspukt på 
fordyrking i fjellet. 
Praktiske røynsler frå fårdyrking 
i fjellet. 
Innlegg av: 
Gardbrukar ARNE GJENGEDAL 
HESLA, Gol. 
Gardbrukar JOHANNES 
BJØRKE, Hundorp. 
Heradagronom OLAV BRØN- 
STAD, Gol. 
Fylkesagronom ALFRED MALM, 
Oppland. 
1445 Kaffepause. 
1515 Jorddirektør OTTAR FJÆRVOLL, 
Land bruksdepartementet: 
Fårdyrking i fjellet i lys av 
landbrukspolitiske målsettinger 
- Offentlige virkemidler til å 
styre utviklingen. 
1555 Avslutning ved formannen 
NLF, statskonsulent ARNE 
HOGSTAD. 
1600 Slutt. 
Det blir høve til spørsmål og dis- 
kusjon etter kvart foredrag, eller 
samla etter fleire foredrag slik 
ordstyraren avgjer. 
I samarbeid med Landbruksforlaget vil 
foredraga bli trykt i eit hefte som ein kan 
få kjøpt under Høgskoledagane. Etter 5. 
oktober kan heftet tingast hos 
LANDBRUKSFORLAGET, 
Postboks 3647 Gamlebyen, 
Oslo 1. 
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